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こどもの動きを引き出すオノマトペ絵本 
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順位 擬態語・擬音語 １つの言葉に対 して答えた人数 
1 ぐるぐる・くるくる 15 
3 ころころ 13 
4 ごろごろ 12 
5 くるりん 6 
6 くるんくるん 5 
7 ころん・びゅんびゅん・ごろんごろん 4 




















81種類 177個  






























































































 動き 個数 
1 まわる 81 
2 たたく 31 
3 のびる 24 
4 おす・ひく 23 
5 ゆれる 21 











結果：抽出されたカテゴリは、数の多い順からみると、１ 音・声の再現、２ 様子の描写，３ イ
メージの表現、４ 言葉遊び、５ 動きを表す、６ 大小／速遅／重軽、７ 珍しいオノマトペ、８ オ
















































































































































































































































































































が「ぱぴぷぺぽ」語をしゃべっているかのようである。「ぱぱぺ ぱぷぽぴ ぽぱぷぽぴ ぱぺ





























































 『もけらもけら』について安藤他は「この本はジャズである。「ころ めか もの」「しゃばだ

































































































受理日 平成26年10月 1 日 
 
 
